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異文化間コミュニケーションから考える外国人介護士養成のための日本語教育




















































2 ． 1 ．EPAによる外国人介護士受け入れの実態
本節では，インドネシア，フィリピンとの経済連携協定（EPA）制度についてまと
めておきたい。
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・インドネシア介護福祉士候補者
2008年 8 月 7 日入国　　2009年 1 月29日就労開始　104人
2009年11月13日入国　　2010年 1 月16日就労開始　189人
2010年 8 月 7 日入国　　2010年12月 4 日就労開始　 77人
2011年 7 月 5 日入国　　2012年 1 月 6 日就労開始　 58人
2012年 5 月18日入国　　2012年11月14日就労開始　 72人　以上合計500人
・フィリピン介護福祉士候補者
2009年 5 月10日入国　　2009年11月11日就労開始　190人（就労コース）
2009年 9 月27日入国　　2010年 4 月就労開始　　　 27人（就学コース）
2010年 5 月 9 日入国　　2010年11月11日就労開始　 72人（就労コース）
2010年 9 月26日入国　　2011年 4 月就労開始　　　 10人（就学コース）　
2011年 7 月18日入国　　2012年 1 月19日就労開始　 61人













































































































































い。国際交流基金は，2010年から2013年にかけて，インドネシア 4・ 5・ 6期，フィリ



































































































































































































































































































































































































5 ． 2 ．日本語学習者が考える介護現場での「依頼表現」
本節では，日本語学習者が介護現場での依頼表現をどう認識しているかを，日本語母
語話者との比較を通して明らかにする目的で，外国人留学生（大学 1年生・ 2年生合計


















・飲んでね 4　　　　　　　　・いかがですか 2　　　　　　　・飲みませんか 2　





・飲んでいただけますか 2　　　　・飲んでみよう 1　　　　・飲もっか 1
・飲んでもらえませんか 1　　　　・飲んでほしいな 1　　　・飲もうね 1
・飲まなきゃ損だよ 1　　　　　　・飲まないともったいないよ 1　
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